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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
'Orden Ministerial núm. 750/66 (D).—Se nom
bra Segundo jefe del Negociado Primero del Ser
vicio de Personal al ,Capitán de Fragata D. Luis
Méndez Bushell, actualmente destinado en 'dicho
Negocia(lo.
Madrid, 17 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. •
NIETO
Orden Ministerial núm. 751/66 (D).—Sk rec
tifica la Orden Ministerial número 2.859 de 1965
(D. O. núm. 157) en el sentido de que el 'Capitán
de Corbeta D. Alfonso Galán Marqués embarcará
en el Liniers el próximo 1 de junio, tomando pose
sión de su destino de Segundo Comandante a la ter
minación de los
•
ejercicios de. la Flota del mes de
junio del corriente ario.
Madr
Excmos
Sres.
id, 17 de febrero de 1966.
• Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 752/66 (D).--Se dis
pone que el Teniente de Navío (C) don Juan José
Segura Agacino cese en el minador Marte v enlar
pe en el transporte de ataque Castilla.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
la.drid, 16 de febrero de 1966.
, Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 753/66 (D).—Se dis
Pone que el Teniente de Navío D. José A. JiménezGutiérrez cese como 'Comandante de la lancha ten
dera L. T.-32, cuando sea relevado, y pase destido a la Plana Mayor del Mando Anfibio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
ncia, se halla comprendido en el apartado d), pun
o l.° de la Orden Ministerial de 3 de noviembre de
945(D. O. núm. 254).
Madri
MOS.
res,
d, 16 de febrero de 1966.
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 754/66 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo General de la Ar
mada y
•
Reserva Naval Activa relacionados a conti
nuación cesen en sus actuales destinos y pasen a los
que se indican:
Tenientes de Navío.
Don Emilio Feijoo García.—Fragata rápida Te
merario.
Don Manuel Ortiz Tapia.—Fragata rápida Teme
rario.—No cesará en el petrolero Teide, com¿ Se
gundo 'Comandante, hasta que sea relevado.
Don José Mariño González.—Cuartel. de Instruc
•ción de El Ferrol del Caudillo.
Alféreces de Navío.
Don 'Carlos Sáncliez-Ferragut Jiménez.—Fragata
rápida Temerario.
Don Félix Alcaraz Cazorla. Fragata rápida Te
merario.
Alféreces de Navío de la Reserva Ñaval Activa.
Don Pablo Martí Munté.—Segundo Comandante
del petrolero Teide.
Don Francisco Javier Medrano Sarabia.—Fragata
rápida Temerario.
Don Juan Guzmán Valero.—Fragata rápida Te
merario.
Don Julio Nieto Tapia. Fragata rápida Temera
rio.
Don Juan 1Cortabitarte Sanmartín.—Fragata rápi
da Alava.
Don Juan García Paz. Transporte Almirante
Lobo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
y urgente.
Madrid, 17 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
e
NIETO
Orden Ministerial núm. 755/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Escala de Tie
rra D. Juan Pérez López cese en el pontón-escuela
de maniobra Galatea y pase destinado al Ramo de
Armamentos del Arsenal del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de febrero de 1966.
Excnios. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 756/66 (D).---:Se 'dis
pone que el Capitán de Corbeta D. Gonzalo Rodri
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guez Martín-Granizo cese en la situación de "al ser
vicio de otros Ministerios", reintegrándose a la de
"actividad", quedando "disponible", a partir del día
14 del actual, a las órdenes de la Superior Autoridad
de El Ferrol del 'Caudillo, en expectación de des
tino.
Madrid, 16 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 757/66 (D). Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de
1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubie de 1958 (D. O. núms. 257 y 249. res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Cándida Cerecedo Cardama
al Teniente de Navío D. José Manuel Calvar Canda.
Madrid, 17 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E.
.Reserva Naval_
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 758/66 (D).—Se dis
pone que vl Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa D. Francisco Nieto García cese como Co
mandante del remolcador de altura R. A.-5, una vez
sea relevado, y pase destinado a la Comandancia Mi
litar de Marina de Valencia.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 759/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Torpedista al Brigada D. José Antonio Sán
chez García, con antigüedad de 13 de febrero actual
y efectós administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
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de su nuevo empleo D. Antonio Martínez Her.
nández.
Madrid, 17 de febrero de 1966.
NIETO
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Ascensos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 760/66 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de fecha 31 de mayo de 1961 (D. 0. nú
mero 1321, de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y 10
propuesto por el Servicio de Personal, se concede el
empleo honorífico de Alférez de Navío al Subte
niente Contramaestre,. retirado, D. Salvador Torres
Quiroga.
Madrid, 17 de febrero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Ayudantes instructores.
Orden Ministerial núm. 161/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción,
se dispone que el Sargento primero Buzo D. Juan
Ivars Perelló desempeñe el cargo de Ayudante Ins
tructor en el C. I. B. (C. I. Á. F.), a partir del día
5 de enero de 1966, en relevo del de igual empleo v
Especialidad D. Ginés Cerezuela García.
Madrid, 17 de febrelo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 762/66 (D). 'Por ha
liarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
el Hidrógrafo Mayor de primera D. José Galvín
Santana, se le conceden seis meses de licencia ecua
torial, para Cádiz, percibiendo sus haberes por
Habilitación del Instituto Hidrográfico y quedando,
durante el disfrute de la misma, a disposición de 1
Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de
Cádiz.
La expresada licencia dará comienzo a partir
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina, en cuyo bu.
que no cesará el interesado hasta que sea
relevado.
Madrid, 17 de febrero de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 763/66 (D).—Por ha
llarse comprendido en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) el
Sargento primero Hidiógrafo D. Félix Pérez Ramos,
se le conceden seis meses de licencia ecuatorial para
Cádiz, percibiendo sus haberes por la Habilitación de
la Zona Sur y quedando durante el disfrute de la
misma a disposición de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de Cádiz.
La expresada licencia' dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en el buque-hidrágrafo Malaspina, en cuyo buque no
cesará el interesado hasta que sea relevado.
Madrid, 17 de febrero de 19.66.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Prórroga e licencia por enfermo..
Orden Ministerial núm. 764/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la junta Superior de Sanidad
dela Armada y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se conceden dos meses de prórroga a la licen
cia por enfermo que le fué concedida por Orden Mi
nisterial número 4.926/05., de 30 de noviembre (DIA
RIO OFICIAL núm. 277), al Subteniente Mecánico don
Antonio Enseñat Enseñat, continuando a las órdenes
de la Superior Autoridad del Departamento Maríti
mo de 'Cartagena.
Madrid, 17 de febrero de 1%6.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 765/66 -(D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo dictaminado por la Asesoría General y el
Servicio de Personal de este Ministerio: se dispone
la rectificación del segundo apellido del Mecánico
José Molero- López en el sentido
de que será sustituido por el de Delgado, debiendo, en
consecuencia, practicarse las oportunas rectificacio
nes en la documentación personal del interesado, a
fin de que quede extinguida a nofmbre del Mecánico
Mayor D. José Molero Delgado.
Madrid, 17 de febrero de 1966.
Excmos. 1Sres.
•••
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 766/66 (D).—Por cum
plir el día 13 de agosto próximo la edad reglamentaria para ello, se dispone que el Radiotelegrafista
•
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Mayor de primera D. Hipólito Chicharro Aldea pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 17 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
rl
Maestranza de la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 767/66 (D). — Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 3.574/615, de 23 de agosto (DTA
Rio OFICIAL núM. 1%), para cubrir dos plazas de
Operario de segunda (Montura de Máquinas a Flote)
de la Maestranza de la Armada en el Ramo de Má
quinas del. Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena, se nombra para dicha categoría a Manuel
Mora García y Vicente lorquera Peleg-rín. con anti
güedad de esta fecha y efectos adminL.tr?tivos a par
tir de la revista siguiente a la fecha en que tomen
posesión de sus destinos en el mencionado Ramo de
Máquinas, Dependencia a la que corresponden las
plazas concursadas.
Madrid, 16 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. •,•
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 768/66 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se confirma en la Jefatura de Sanidad de
dicha Base al AUxiliar Administrativo de tercera
José L. Pérez Mejido.
Madrid:, 15 de febrero de 196.
NIETO
Excmos. Sres. 'Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe riel Servicio
de Personal y General jefe de los Servicios de In
tendencia.
Orden Ministerial núm. 769/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de ,Cádiz, se designa al Operario de primera
(Calafate) Gonzalo Montero Ortiz para relevar en el
buque-hidrógrafo Malaspinci al de la misma catego
ría, de oficio Carpintero, Nianuel Sánchez j itnelnez.
quien en 3 de abril del corriente año, por llevar dieci
ocho meses de permanencia en aguas de Guinea, per
feccionará el derecho a disfrutar licencia ecuatorial.
Este destino se confiere con carácter voluntario v
se encuentra comprendido en el apartado e), punto V,
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artículo 3.0 de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 19:93 (D. O. núm. 171).
Madrid-, 16 de febrero de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y General Tefe de lo-s servicios de
Intendencia.
Orden Ministerial núm. 770/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se designa al Obrero de segunda (Con
ductor) Antonio Vega Pulet para relevar en el buque
hidrógrafo Malaspina al Obrero de primera del mis
mo oficio Francisco Aguiaar Bancalero, quien en 3 de
abril del corriente ario, por llevar dieciocho meses de
permanencia en aguas de Guinea, perfeccionará el
derecho a disfrutar licencia ecuatorial.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado e), punto V,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
dr 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de febrero de 1%5,
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Tefe de los Servicios de
Intendencia.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 771/66 (D). Como
-continuación a la Orden Ministerial número 5.10,3,
de 14 de diciembre de 1965 (D. O. núm. 288), por la
Número 43,
que se convocaba examen-concurso para cubrir•pla.
zas de Operario de primera y de segunda en el Ramo
de Artillería del Arsenal del Departamento Mariti
mo de Cartagena, y de conformidad con lo informa
do por el Servicio de Personal, se dispone:
'1.0 Queda admitido a examen el personal que
figura en la unida relación.
2.0 Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
3•0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4•0 La clasificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 1,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocupar
las plazas convocadas.
5•0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad anteriormente citada relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso, el cual
quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Luis Fernández Rodríguez.
Vocal.—Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. Miguel Aguilar Ceijas.
Vocal-Secretario.— Maestro primero (Mecánico)
de la Maestranza D. Antonio Torres Cegarra.
6.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreta-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157).
7•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado y
separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
de este Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 15 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 5.103, DE 14 DE DICIEMBRE DE 1965 (D. O. NUM. 288), PARA CU
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA.
EMPLEO ' NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
Plaza para la que
se le admite
Operario 2.a Maestranza ...
Operario 2.a Maestranza ...
Operario 2.a Maestranza ...
Operario 2.a Mlestranza
Operario 2.a Maestranza ...
Operario 2.a Maestranza ...
Tomás Almagro Ros
José Almagro Ros ...
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
Asensio Paredes Sánchez • • • • • • • • •
Angel Comas Arnaldos • • • • • • • • •
Francisco Bernal Cavas ... • • • • • • • • • • • '•
Pedro Esteban Martínez ... • • • • • • • • • • • •
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 772/66 (D). Por ha
llarse comprendido en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. Si) el
Obrero de primera (Conductor) Francisco Aguilar
Bancalero, se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para disfrutarla en Cádiz.
Ramo de
Ramo de
Ramo de
Ramo de
Ramo de
Ramo de Ingenieros ...
Artillería ... • • •
Artillería ... • • •
Artillería ... • • •
Artillería ...
Artillería ... • • •
Operario 1 •a (Fundidor).
Operario 1.a (Fundidor).
Operario 1.a (Modelista).
Operario 1.a (Modelista).
Operario 1.a (Modelista).
Operario 1.a (Modelista).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la
Habilitación de la Comandancia Militar de Marina
de Cádiz.
Esta licencia dará comienzo a partir de la fecha
del "notado y cumplido" del buque-hidrógrafo Ma
laspina, que será posterior a la del 3 de abril pro
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ximo, en que cumple los dieciocho meses de perma
nencia en aguas de Guinea.
Madrid, 16 de febrero de 1966.
NIETO
EXcmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
. nistrio.
Cruz a la Constancia en Servicio.
Orden Ministerial núm. 773/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.7168/62 (D. O. núm. 181), que
dicta instrucciones complemehtarias, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la 'Cons
tancia en el Servicio, en las categorías .que se citan,
con antigüedad y efectos administrativos qué se in
dican, al personal de la Maestranza de la Armada. que
a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a paftir
de 11 de octubre do 1965.
■I•
Capataz segundo D. Juan. A. Fernández Castarie
da.—Antigiiedad de 11 de octubre de 1960..
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 29 de noviembre dé 1965.
Auxiliar Administrativo de primera D. Carlos S.
López Rodríguez.—Antigüedad de 29 de noviembre
de 1960.
Cruz en su segunda categoría pensionada con 3.600
pesetas anuales a partir de 15, cre noviembre de 1965,
por aplicación del artículo 7.° de la Orden Ministe
rial número 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Auxiliar Administrativo de segunda doña Manuela
Tarauz Cánovas. Antigüedad de 16 de febrero
de 1960.
o
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 17 de diciembre de 1985.1
Auxiliar Administrativo de segunda doña Ignacia
Boado González-Llanos.---Antigüedad de 17 de di
ciembre de 1960.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 15 de diciembre de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Francisco.
Vallejo Cuéllar. Antigüedad de 15 de diciembrede 1960,
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 15 de diciembre de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda doña AmandaUgidos Pérez.—Antigüedad de 1 de mayo de 1965.
Se le aplica el artículo 7.° de la Orden Minibterial
número 2.768/62 (D. 0..núm. 186).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 2 de enero de 1966.
Auxiliar Administrativo de segunda IY. Antonio
Abrera Quetar.—Antigüedad de 2 de enero de 1966.
Madrid, 15 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
METO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 14 de febrero de 1966 por la que
se declaran Normas Conjuntas de interés
militar las que se mencionan.
Excelentísimos señores :
De acuerdo con la propuesta fórmulada por el
Alto Estado Mayor, y de conformidad con lo dis
puesto en el subcapítulo 4,131 del Reglamento (le
Normalización Militar, Orden de 27 de octubre de
1965 (B. O. del Estado núm. 267), esta Presidencia
del 'Gobierno tiene a bien declarar Normas "Con
juntas" de obligado cumplimiento en los, Ejércitos
de Tierra, Mar y Aire las siguientes:
NM-A-446 EMA, "Ampollas de nivel para apa
ratos militares".
NM-F-447 EMA, "Frascos de vidrio para enva
sar antibióticos".
Asimismo se declara Norma "Conjunta" de obli
gado cumplimiento en los Ejércitos de Mar y Aire
la siguiente :
NM-IC-449 MA, "Cana liter'a en acuartelamien
tos".
Igualmente se declaran Normas "Particulares"
de obligado cumplimiento en los Ejércitos de Mar y
Aire las que a continuación se expresan :
En ,Marina :
NM-C-191 M, "Cinta para gorro de Marinería".
NM-M-212 M, "Materiales refractarios para cal
deras".
NM-G-245 ,M, "Gorro blanco de Marinero (1-e
panto)''.
NM-J-246 M, "Jarcias : Clases, medidas y apli
caciones de las usadas en. la Marina".
NM-C-267 M, "Cubre-carna,s- para literas".
En Aire:
NM-CH-45O A, "Chaquetón para personal de li
nea de vuelo"
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NM-F-451 A, "Forro de abrigo del chaquetón
para personal de línea de vuelo".
NYI-T-452- A, "Tejido de sarga de algodón".
NM-T-453 A, "Tejido de terciopelo para forro
de abrigo".
NM-B-231 (1), "Botas".
-Las Normas NM-F-447 y EMA y NM-C 449
MA se declaran también de obligado cumplimiento
en la Dirección General de la Guardia Civil y en la
Inspección General de la Policía Armada. La Norma
NM-A-446 EMA se declara asimismo de obligado
cumplimiento en la -Dirección General de la Guardia
Civil.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 14 de febrero de 1966.
CARRERO
Número
Excmos. Sres. General Jefe del Alto Estado Mayor
y Ministros del Ejército, de Marina, de la Gober
nación y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 42„ pág. 1.964.)
ORDEN de 15 de febrero de 1966 por la que
se aclaran dudas sobre 'interpretación de'
los artículos 1.053, 1.055 y 1.056 del Códi
go de Justicia Militar.
Excelentísimos señores :
Para evitar las dudas que se suscitan en la aplica
ción de los artículos 1.053, 1.055 y 1.056 del Código
de Justicia Militar cuando los interesados en solici
tar la invalidación de notas desfavorables ya no se
encuentran en servicio activo o destino militar,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del
Ministerio del Ejéricto, ha tenido a bien establecer
con carácter general lo siguiente :
1.0 Respecto a las solicitudes de invalidación de
notas desfavorables del personal que no se encuen
tre en servicio activo o destino militar y cuya sepa
ración no hubiese sido voluntaria ni motivada por
sentencia, expediente gubernativo o fallo de Tribu
nal de Honor se seguirán las instrucciones siguien
tes:
a) Cuando se hubieren cumplido en servicio ac
tivo o destino militar las condiciones generales exi
gidas en el párrafo primero del artículo 1.053 del
Código de Justicia Militar o las excepcionales a que
se refieren los artículos 1.055 y 1.056 del propio
Código, los interesados podrán pedir la invalidación
sin más requisitos, pero habrán de formular la co
rrespondiente solicitud dentro de un plazo de tres
años, a contar de la fecha del cese en las aludidas
situaciones de servicio o destino.
b) ICuandó no se hubieren cumplido en servicio'.
activo o destino militar las condiciones exigidas en
el párrafo primero del artículo 1.05,3 del Código de
justicia Militar será necesario para poder solicitar
la invalidación que los interesados justifiquen me»
diante informes de las Autoridades civiles o milita
res, si las hubiere, del lugar o lugares en que hubie
sen residido, de haber observado buena conducta du
rante el transcurso de un plazo de tres años, compu
tado desde la fecha del cumplimiento del castigo im
puesto por la falta que motivó la nota, y a dicho
plazo le seguirá sin solución de continuidad. otro nue
vo plazo de tres arios para formular la correspon
diente petición, concluido el cual caducará el dere
cho a solicitar la invalidación de la nota.
c) Cuando no se hubieren cumplido en servicio
activo o destino militar las condiciones etsablecidas
en los artículos 1.055 y 1.056 del Código de justi
cia Militar para poder solicitar, respectivamente, la,
invalidación de una segunda o una tercera nota por
reincidencia será necesario, para cursar solicitud,
que hayan transcurrido cuatro arios, en el primer
caso, v seis, en el segundo, desde que se cumplió el
castigos correspondiente y que el interesado acredite
haber observado buena conducta durante dichos pe
ríodos de tiempo, mediante informes análogos a los
exigidos en la instrucción que antecede, siendo el
plazo límite para solicitar la invalidación el de tres
años, a partir de la fecha en que concluyeron los pe
ríodos de cuatro o seis años citados anteriormente.
2.° El personal perteneciente a la Agrupación
Temporal Militar para Destinos Civiles será consi
derado, a efectos de invalidación de notas desfavo
rables, como retirado no voluntario, comprendido en
el párrafo segundo del artículo 1.053 dei Código de
Justicia Militar, y, por tanto, les serán aplicables las
instrucciones que contiene la norma anterior, enten
diéndose que son Jefes inmediatos de los interesados
los Gobernadores militares del territorio en que re
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a -VV. EE. muchos arios.
Madrid, 15 de febrero de 1966.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
• del Aire.
(I)el B. O. del Estado núm. 42, pág. 1.964.)
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